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Acessibilidade no Ensino Superior:
um desaĕ o gerencial à luz da Legislação Brasileira
Accessibility on Higher Education:
a managerial challenge under the Brazilian Law
Anna Cecília Sobral Bezerra1













O princípio da dignidade humana e a garantia da acessibilidade à pessoa com deĕ ciência na Legislação Brasileira
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A inclusão da pessoa com deĕ ciência no Ensino Superior

















1 Assegurar as condições de acessibilidade previstas em Lei.
2 Adequar ergonomicamente mobiliários e equipamentos nos ambientes
5 (Re) estruturar os espaços de convivência.
Fonte: 
c) 







Curso Período Tipo de Deĕ ciência
Fonte
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XIX Encontro Nacional do CONPEDI
Relatório de Acessibilidade
Plano de Desenvolvimento Institucional
Lei 13.146







Método do Estudo de Caso (Case Studies) ou Método do Caso (Teaching Cases)?
Revista Brasileira de Educação Especial
Como fazer projetos de Pesquisa
Conhecimento e vida proĕ ssional . 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos
O trabalho para as pessoas com deĕ ciência: 
Pesquisa social
Aviso Circular n. 227/MEC/GM
Plano Nacional de Educação
Lei 10.861
Sujeitos com deĕ ciência no Ensino Superior
O currículo: . 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
Revista Brasileira de Educação Especial
